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“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”. 
(QS. Al Fatihah: 1) 
 
"Membuat rencana itu mudah, membuat rencana yang baik itu tidak semudah itu, tapi yang 
paling sulit adalah melaksanakan rencana yang sederhana dengan baik.” 
“Rasa syukur adalah jendela bagi mata hatimu untuk melihat keindahan ciptaan Tuhan. “ 
( Mario Teguh) 
 
“Dekatkan dirimu dengan Allah. Semakin dekat hidupmu dengan Allah, semakin terasa 
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Catur Danarto A 210 110 153, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) perbedaan kreativitas 
belajar kewirausahaan ditinjau dari pemanfaatan perpustakaan pada siswa kelas 
XI SMK Muhammadiyah Delanggu tahun ajaran 2014/2015. 2) perbedaan 
kreativitas belajar kewirausahaan ditinjau dari lingkungan kelas pada siswa kelas 
XI SMK Muhammadiyah Delanggu tahun ajaran 2014/2015. 3) perbedaan 
kreativitas belajar kewirausahaan ditinjau dari pemanfaatan perpustakaan dan 
lingkungan kelas pada siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Delanggu tahun 
ajaran 2014/2015. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh kelas XI SMK Muhammadiyah Delanggu tahun 
ajaran 2014/2015 yang berjumlah 211 siswa dengan sampel 131 siswa yang 
diambil dengan teknik proporsional random sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode dokumentasi dan metode angket yang telah diuji cobakan 
dengan uji validitas dan uji reabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis varian dua arah. 
Hasil dari analisis data diperoleh 1. Berdasarkan hasil analisis pemanfaatan 
perpustakaan menunjukan bahwa siswa menunjukkan interval 35-41 paling 
banyak sebesar 40 siswa atau 30,5%, sedangkan interval 21-27 paling sedikit 
sebanyak 20 siswa atau 15,3%.). Dari hasil ini menunjukkan bahwa ada perbedaan 
kreativitas belajar kewirausahaan ditinjau dari pemanfaatan perpustakaan pada 
siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Delanggu tahun ajaran 2014/2015. 2. 
Berdasarkan hasil analisis lingkungan kelas menunjukan bahwa interval 28-34 
paling banyak sebesar 41 siswa atau 31,3%, sedangkan interval 21-27 paling 
sedikit sebanyak 23 siswa atau 17,6%. Dari hasil ini menunjukkan bahwa ada 
perbedaan kreativitas belajar kewirausahaan ditinjau dari lingkungan kelas pada 
siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Delanggu tahun ajaran 2014/2015. 3. Dari 
hasil ini menunjukkan bahwa ada perbedaan kreativitas belajar kewirausahaan 
ditinjau dari pemanfaatan perpustakaan dan lingkungan kelas pada siswa kelas XI 
SMK Muhammadiyah Delanggu tahun ajaran 2014/2015. 
 
Kata Kunci: kreativitas belajar kewirausahaan, pemanfaatan perpustakaan, dan 
lingkungan kelas. 
